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Se proporcionarán fotocopias de los artículos solicitados, al precio
de 15 pesetas/página, siempre que no estén publicados en revistas con
derecho de autor. Este serV1ClO supone, por parte de los autores que
envíen articulas para ser citados, la aceptación de que puedan ser
fotocopiados.
El boletín INFORMACION BIBlIOGRAFICA se puede adquirir en cualquiera
de los centros ci tados al precio de 1500 pesetas cada cuatro números o
bien 400 pesetas el número suelto. la periodicidad de publicación
dependerá del volumen de información recibida.
Este es el primer número de "INFORMACION BIBLIOGRAFICA" de
TRAZOS, familiarmente INBI. Pretende ofrecer toda la información
bibliográfica que se reciba, relacionada con la Zoología en sentido
amplio y su presentación está estructurada en tres listados diferentes
organizados de la siguiente manera:
1.- Listado ordinal
2.- Listado por materias
3.- Direcciones de los autores.
1.- Listado ordi.nal. En él se citan los artículos .que se han
recibido, cada uno con un código de referencia formado por una letra y
un número de órden, ejemplo: A-29. También se citan los artículos de las
revistas con las que se mantiene intercambio. Cada revista tiene un có-
digo fijo, por ejemplo R-109, cada número de la revista añade un dígito
a ese código, por ejemplo R-109.1, y por último cada artículo añade un
nuevo dígito, por ejemplo R-109.1.1. En el listado ordinal se van inclu-
yendo los artículos a medida que se van recibiendo, por eso tienen un
número de orden.
2.- Listado por materias. El orden de recepción de artículos no
tiene nada que ver con las materias que tratan, por eso, para evitar el
tener que leer todos, buscando el tema que interese a cada uno, se ha
hecho este segundo listado. En él se han seleccionado temas o "palabras
clave" como "etología", "alimentación" etc y se han ordenado alfabética-
mente. De este modo se tienen 39 temas que pueden ampliarse o reducirse
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según indique la experiencia. Por otro lado se ha hecho una segunda
selección por grupos zoológicos que empieza en el número 50 y va hasta
el 71. También estos son modificables según indique la experiencia o las
sugerencias de los interesados en que el INBI se siga publicando. En
este listado, los articulas son citados exclusivamente por el código de
referencia indicado en el listado ordinal.
Se observará que hay temas sin ningún artículo listado, esto es
debido a que no se ha recibido ninguno. También es posible que algún
autor considere que sus artículos no están señalados en todos los apar-
tados en que debiera. Esto se puede solucionar fácilmente si cada uno,
cuando envié sus separatas, indica en cada una de ellas los temas en los
que desea que aparezca.
3.- Direcciones de los autores. Contiene la dirección del pri-
mer autor de cada artículo, ordenados alfabéticamente. A ellos se les
deben pedir las separatas que se deseen. No obstante TRAZOS puede pro-
porcionar fotocopias al precio de 15 pesetas por página que se deben
enviar mediante giro postal. Si la cantidad es inferior a 500 pesetas se
puede~ incluir en sellos de correos.
Sólo queda añadir que si el serVICIO te parece útil, lo di fun-
das entre tus compañeros. Así tendremos todos la máxima· información
sobre los temas en los que se está trabajando en la actualidad y las
personas a quienes dirigirnos buscando la información que nos interese.
La pub 1i cació n del 1NB1, i gual que 1a de TRAZOS se ·rea1iza r á
cuando se disponga de un volumen mínimo de información que la justifi-
que, ~or tanto la periodicidad será variable. Así pues iNBI y TRAZOS se
publicarán independientemente una de otra y el precio de suscripción es
de 1500 pesetas por cada cuatro números, de una u otra indistintamente.
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